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 ﺭﺍﺩﻳﻜﻮﻟﺮ ﮔﺮﺩﻥ ﻭ ﻛﻤﺮ
ﺭﺍﺩﻳﻜﻮﻟﻮﭘﺎﺗﻲ ﻫﺎﻱ ﺳﺘﻮﻥ ﻓﻘﺮﺍﺕ ﺍﺯ ﺷﺎﻳﻌﺘﺮﻳﻦ ﺩﻻﻳﻞ ﻛﻤﺮﺩﺭﺩ ﻫﺎ ﻭ ﺩﺭﺩ ﺍﻧﺪﺍﻡ ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ ﻳﺎ  ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻭ ﻫﺪﻑ:
( yar-Xﻳﺎ  IRMﺗﺤﺘﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺍﺯ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺭﺍﺩﻳﻜﻮﻟﻮﭘﺎﺗﻲ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﭘﺮﺗﻮ ﻧﮕﺎﺭﻱ )
، ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻛﺮﺩ. ﻫﺮ ﻛﺪﺍﻡ ﺍﺯ ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻱ ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ ﺫﻛﺮ ﺷﺪﻩ VCN-GMEﻭ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻧﻈﻴﺮ 
ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺖ ﻫﺎﻱ ﺧﺎﺹ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺍ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺍﻱ ﺑﻴﻦ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺵ ﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺻﺤﻴﺢ 
ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﻧﮕﺮ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ -ﺑﻴﻤﺎﺭ ﺑﺎ ﻋﻼﻳﻢ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺭﺍﺩﻳﻜﻮﻟﻮﭘﺎﺗﻲ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﺍﺳﺖ. ﻟﺬﺍ ﺍﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ
ﺎ ﺩﺭ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ ﺑﺎ ﺭﺍﺩﻳﻜﻮﻟﻮﭘﺎﺗﻲ ﮔﺮﺩﻥ ﻭ ﻛﻤﺮ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑ VCN-GMEﺗﻌﻴﻴﻦ ﺩﻗﺖ ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ 
 ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﺩ. IRM
ﺑﻴﻤﺎﺭ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺩﺭﺩ ﺭﺍﺩﻳﻜﻮﻟﺮ ﭘﺸﺖ ﺑﻪ ﺩﺭﻣﺎﻧﮕﺎﻩ ﺍﻋﺼﺎﺏ  69ﻱ ﻣﻘﻄﻌﻲ  : ﻃﻲ ﺍﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻫﺎ ﻣﻮﺍﺩ ﻭ ﺭﻭﺵ
ﻧﻔﺮ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺩﺭﺩ  44ﺑﻴﻤﺎﺭ،  69ﺍﺯ ﺍﻳﻦ  ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﻓﺎﻃﻤﻲ ﺷﻬﺮ ﺍﺭﺩﺑﻴﻞ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻧﻤﻮﺩﻧﺪ، ﻭﺍﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪﻧﺪ.
  ،IRMﻫﺎﻱ  ﻱ ﺧﻮﺩ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻴﻤﺎﺭﺍﻥ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩﺗﻤﺎﻡ ﺍﻳﻦ ﺑ ﻧﻔﺮ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺩﺭﺩ ﺩﺭ ﻛﻤﺮ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ. 25ﮔﺮﺩﻥ ﻭ 
ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ  ﻱ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣﻌﺎﻳﻨﻪﺍﻱ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻧﺸﺪ.  ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ﻭ ﻫﺰﻳﻨﻪ VCNﻭ  GME
. ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺩﺭ ﻱ ﻃﺒﻲ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﻫﺎ ﺁﺯﻣﻮﻥﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻃﻼﻳﻲ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ 
ﻫﺎﻱ ﺍﺧﺒﺎﺭﻱ ﻣﺜﺒﺖ ﻭ ﻣﻨﻔﻲ ﻫﺮ ﺁﺯﻣﻮﻥ  ، ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻭ ﺍﺭﺯﺵﺟﺪﺍﻭﻝ ﻣﺠﺰﺍ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺷﺪﻧﺪ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ
 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ.
ﻫﺎﻱ  ﺩﺭ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺭﺍﺩﻳﻜﻮﻟﻮﭘﺎﺗﻲ GMEﻱ ﺣﺎﺿﺮ ﺣﺎﻛﻲ ﺍﺯ ﺑﺎﻻ ﺑﻮﺩﻥ ﺍﺭﺯﺵ ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ  : ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻧﺘﺎﻳﺞ
. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، (<P0/50ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻣﺪ ) IRMﻫﺎﻱ ﺍﻳﻦ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺁﺯﻣﻮﻥ  ﺑﻮﺩ ﻭ ﺗﻄﺎﺑﻖ ﻧﺴﺒﻲ ﺑﻴﻦ ﺩﺍﺩﻩ ﮔﺮﺩﻧﻲ
، ﺁﺯﻣﻮﻥ GMEﺑﺮ ﺧﻼﻑ  ﻛﻤﺮ، ﺑﺎ ﻭﺳﻮﺍﺱ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮔﻴﺮﺩ. GMEﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺷﺪ ﻛﻪ 
 (.>P0/50ﻧﺸﺎﻥ ﻧﺪﺍﺩ ) IRMﺗﻄﺎﺑﻘﻲ ﭼﻨﺪﺍﻧﻲ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ  VCN
ﻫﺎﻱ  ﺩﺭ ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺩﺭﺩ GMEﺗﻮﺍﻥ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺁﺯﻣﻮﻥ  ﻱ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻲ ﺍﺯ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮔﻴﺮﻱ: ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﻫﺎﻱ ﺳﺘﻮﻥ ﻓﻘﺮﺍﺕ ﻛﻤﻚ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺭﺍﺩﻳﻜﻮﻟﻮﭘﺎﺗﻲ  ﺭﺍﺩﻳﻜﻮﻟﺮ ﻣﻲ
 ﺩﺭ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺭﺍﺩﻳﻜﻮﻟﻮﭘﺎﺗﻲ ﻫﺎﻱ ﺳﺘﻮﻥ ﻓﻘﺮﺍﺕ ﺍﺭﺯﺵ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﻧﺪﺍﺭﺩ. VCNﻛﻪ ﺁﺯﻣﻮﻥ 
VCN، IRM، GME: ﺭﺍﺩﻳﻜﻮﻟﻮﭘﺎﺗﻲ، ﻛﻠﻴﺪﻱ ﻛﻠﻤﺎﺕ
